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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
dengan kualitas hidup pada penderita diabetes mellitus tipe II. Metode yang 
digunakan adalah metode kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah variabel 
tergantung (kualitas hidup) dan variabel bebas (dukungan sosial). Populasinya 
pasien yang menderita Diabetes Mellitus tipe II dengan rentan usia 46-80 tahun 
(baik laki-laki maupun perempuan) yang tercatat di Rumah Sakit RSUP Dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten, Jawa Tengah yang berjumlah 40 orang. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan data menggunakan 
3 tahap yaitu tahap pertama sebelum pandemi covid-19 dalam waktu ± 1 bulan 
dengan cara memberikan Quesioner, tahap ke dua saat pandemi covid-19 peneliti 
meminta nomer subjek kepada pihak rumah sakit agar dapat melakukan penelitian 
kembali. Tahap ketiga peneliti mengubungi subjek lewat Whatsapp karena subjek 
yang bersangkutan tidak berkenan peneliti datang kerumahnya dengan cara 
peneliti memberikan pertanyaan kepada subjek satu persatu sesuai isi quesioner 
yang berjumlah 5 orang. Alat pengumpulan data dengan model Likert. Alat ukur 
dengan skala kualitas hidup dan skala dukungan sosial. Pengujian dengan uji 
asumsi, uji normalitas, uji linearitas, uji hipotesis. Dengan hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan sosial dengan kualitas 
hidup pada penderita Diabetes Mellitus tipe II. 
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Abstract 
This study aims to determine the relationship between social support and quality 
of life in patients with type II diabetes mellitus. The method used is a quantitative 
method. The variables studied were the dependent variable (quality of life) and 
the independent variable (social support). The population is patients suffering 
from Diabetes Mellitus type II with a vulnerable age of 46-80 years (both male 
and female) who are recorded at the Dr. RSUP Hospital. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten, Central Java, totaling 40 people. Sampling using purposive sampling 
technique. Data collection used 3 stages, namely the first stage before the 
covid-19 pandemic within ± 1 month by giving a Questionnaire, the second stage 
during the covid-19 pandemic the researcher asked for the subject number to the 
hospital so that they could conduct research again. In the third stage, the 
researcher contacted the subject via Whatsapp because the subject in question did 
not like the researcher to come to his house by asking questions to the subject one 
by one according to the contents of the questionnaire which amounted to 5 people. 
Data collection tool with Likert model. Measuring tool with quality of life scale 
and social support scale. Testing with assumption test, normality test, linearity test, 
hypothesis test. The results showed that there was a positive relationship between 
social support and quality of life in type II Diabetes Mellitus patients.  
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